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EPSG 667
Inschrift:
Transkription: 1 Fl(avius) Satur[ninus]
2 vixit ann[os - - -]
3 depositus +[- - -]
4 Februa[rias]
5 in pace fi[delis]
6 quesque[t].
Anmerkungen: 6: quesquet statt quiescit.
Übersetzung: Flavius Saturninus lebte ...Jahre, liegt hier begraben...des Februar, er ruhe glücklich in
Frieden.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte in zwei Teile zerbrochen, die rechte Seite fehlt. Unten die eingeritzte
Darstellung des Verstorbenen bei seiner Tätigkeit als Schmied.
Maße: Höhe: 36 cm
Breite: 30 cm
Tiefe: 5 cm
Zeilenhöhe: 3-3,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1875 im Dorf S. Martino di Terzo gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo christiano, Inv.Nr. 1762
Konkordanzen: CIL 05, 08580
InscrAqu -03, 02933
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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